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第3凹 1993年 トルコ ( 2位)
体力測定
測定年月 H及び測定対象者
1989年 10月27日 9名 16，8才
1990年 8月 9日 15名 15，5才
1991年 3月24日 15名 16，2才




















身長(図 1)は， 18il.7cm (士3.8cm)，187.3佃
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6咽(i:8.5cm)，306.5cm (:t7 .2cm)， 309.0叩 (i:.ある.
1989 
年と1992年でP<0.05で有意な差が認められた.
で2四日測定が最も高い値である.6.4cm)， 70.1cm (i:.7. 






(:t5.3cm). 301.8cm (i:.8.2cm)， 
cm). 307.3cm (:t5.7cm)， 
90年と1992年でP<0.05で有意な差が認められた.
プ、ロックジャンプ(陸17)は67.0cm(:t6.1 cm)， で4[r1!日の測定が最も
高い値である. 1990年と 1992年でP<0.05で有意67.5 cm ( :t7.3cm)， 67.5cm 62.3cm (:t6.2cm)， 
な差が認められた.4回十!の7JlIJ定が最も高い値であ(:t7.3畑)で3，
最高到達点(図8)は313.2cm(士7.0咽)， 316. 
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(:t15.3cm)， 17.6cm (:t5.7cm)， 14.1cm (:t6.9cm)， 
で3回目が最も高い値である. 1990年と1991年で
有意な差が認められた.
体後反度(図11)は61.6咽(士6.4佃)， 60.1 cm 
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の胸囲以外の項目で年々高くなる傾向をしめした.
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